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☆ 参考図書って？                                      
 
















★ 夏 期 休 暇 中 の は  
(月)か ら し ます 。 
10月 4 日 (土 )ま で に して
く ださい 
★ (火)～ 9 月 14日 (
土 )は LD/DVDの 利 用
★ ～ 8 月 3 1日
(土 ) ま で 文 献 複 写 ・ 相 互 貸
借 は 休 止 し ま す 。   
  
７月の開館日（／は休館）                  
長 期 貸 出
7月 8日 開 始
返 却
7 月 1 6日
中 止  
7月 2 0日 (土 )
日 月 火 水 木 金 土 
／ 休館  2  3  4  5  6 
／  8  9  10  11  12  13 
／  15  16  17  18  19 祝日 
／  22  23  24  25  26  27 





















コ ナーー            
 
















 8月の開館日（／は休館）            
日 月 火 水 木 金 土 
／ ／ ／ ／  1  2  3 
／  5  6  7  8  9 ／ 
／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ 
／ ／ ／  21  22  23  24 
／  26  27  28  29  30  31 
    8月の 開館時間  ９：１０～１４：３０ 
    ☆  ☆  ☆  ☆  ☆  ☆  ☆  ☆  ☆                       
 9月の開館日（／は休館）              
 
                              
参考図書の利用は、 （ ／･祝日は休館，2日は定期休館）  
館内 のみ閲覧可 の 「禁帯出」 です。  日 月 火 水 木 金 土 
／ 休館  3  4  5  6  7 
／  9  10  11  12  13 14 
／ 祝日  17  18  19  20 21 
／ 祝日  24  25  26  27 28 
／  30      
9月の開館時間 
・3日(火)～7日 (土)   ９：１０～１４：３０ 
・9日(月)～14日（金） ９：１０～１６：３０ 
17日(火)より平常開館  9：10～19：00 
21日(土)、28日(土)   ９：１０～１６：３０ 
  
     館外への持出しは禁止です。 
☆ 参考図書の館外貸出禁止は何故？    
  
図書館では「調べる」ときに困らないように多種類 





         
